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Tamaño: Mediano o grande. 
 
Forma: Globosa, achatada en ambos polos. Ligeramente asimétrica. 
 
Zona pistilar: Ligeramente aplastada o deprimida. Punto pistilar: Generalmente muy grande, elíptico, 
amarillento o rojizo, a veces aureolado de rojo. Superficial situado en la parte dorsal de una depresión 
suave pero bien marcada. 
 
Sutura: Casi imperceptible, en trazos discontinuos como marcada con la punta de un alfiler. Superficial 
excepto en los extremos. 
 
Cavidad del pedúnculo: Anchura y profundidad medias. Muy poco rebajada en la sutura. Pedúnculo: 
Mediano o largo, fino. Sin pubescencia. 
 
Piel: Fuerte y ácida. Abundantemente recubierta de pruina azulado violácea. Sin pubescencia. Color: 
Rojo cereza que se va volviendo granate llegando a morado casi negro. Punteado abundante, diminuto, 
blanquecino, aureola inapreciable excepto en zonas poco coloreadas, en este caso granate, poco 
perceptible. 
 
Carne: Carmín amoratado bajo la piel aclarándose poco a poco hasta ser crema o amarillento junto al 
hueso. Blanda, fibrosa, bastante jugosa. Sabor: Dulce y aromático, ácido junto al hueso, agradable si se 
quita la piel. 
 
Hueso: Muy adherente. Pequeño o medio. Elíptico o elíptico redondeado. Truncadura estrecha, muy 
cóncava, ápice apuntado. Surcos casi nulos. Superficie áspera, semi lisa, laterales del polo pistilar 
prominentes. 
 
Maduración: Primera decena de julio en E.E. de Aula Dei (Zaragoza).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
